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Opération préventive de diagnostic (2018)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé sur cinq sites différents répartis entre Angerville et Pont-
l’Evêque sur l’emplacement de cinq bassins d’orage, installés dans le cadre plus général
de l’élargissement à 2 x 3 voies de l’autoroute A13.
2 Trois  bassins  n’ont  livré  aucune  structure  ni  aucun  mobilier :  Pont-L’Evêque  « Les
Hunières, ZB 249p », Pont-l’Évêque « Lieu Lesnies, ZA 31p » et Angerville « Le Moulin la
Porte, B 178p ». Deux autres bassins ont livré des résultats.
3 Le bassin de Beaumont-en-Auge « La Briqueterie, ZA 7p » a révélé quelques fossés qui
restent non datés et qui témoignent d’un parcellaire antérieur à la plantation de la
parcelle en verger, dont témoigne la photographie aérienne de l’immédiat après-guerre
et la trace de nombreuses fosses de plantation de pommiers.
4 Le bassin de Cresseveuille « Geymard, A 150p » s’est révélé le plus riche. La tranchée 2 a
livré les fondations de deux des côtés d’un bâtiment de plus de 10 m de long et 5 de
large  a minima.  Il  a  fait  l’objet  d’une  fenêtre  complémentaire,  sans  pour  autant
permettre la reconnaissance complète du bâtiment. Aucun élément de datation n’a été
rencontré lors  du décapage et  lors  du nettoyage de la  fondation.  Un fossé linéaire,
dédoublé par moment, a été mis en évidence dans la tranchée 1 et suivi sur plusieurs
dizaines de mètres. La présence d’une couche anthropisée dans le remplissage a permis
de découvrir un lot de céramique se rattachant à la période antique (Ier s. apr. J.‑C.).
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5 Une étude géomorphologique a été menée conjointement à l’étude archéologique. Pour
chaque bassin, un à deux sondages profonds de référence ont été réalisés pour décrire
le cadre géoarchéologique d’occupations humaines potentielles. Excepté le bassin 3 en
bordure  de  plateau,  l’emprise  des  bassins  concerne le  domaine alluvial.  Le  bassin 4
(Cresseveuille  « Geymard »)  s’est  révélé  le  plus  intéressant  avec  une  variabilité
importante entre les deux sondages relevés et une préservation d’une terrasse alluviale
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